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Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 
Kami ucapkan puji syukur serta nikmat pada Allah SWT atas rahmat-Nya yang 
melimpah atas terselesaikannya kegiatan Kerja Praktek di SD Unggulan Aisyiyah Bantul. 
Laporan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah Kerja Praktek di 
program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
Dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini, tentunya tidak lepas dari pengarahan 
dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dengan penuh rasa ikhlas penulis mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
 
 
1. Ibu Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T., M.Kom.,  sebagai kaprodi teknik informatika. 
2. Ibu Lisna Zahrotun S.T., M.Cs., sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan laporan tugas proyek ini. 
3. Ibu Arfiani Nur Khusna S.T., M.Kom., sebagai dosen pengampu mata kuliah Kerja Praktek. 
4. Pak Suwardi, S.pd.Si sebagai pembimbing di lapangan. 
5. Kepada keluarga dan teman atas semua cinta, kasih sayang, semangat dan doa yang selalu 
dipanjatkan. 
 
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat 
kekurangan dan jauh dari sempurna. Akkhirnya penyusun sangat berharap semoga 
penyusunan laporan Kerja Praktek ini bermanfaat bagi kita semua. 
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